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Аннотация: В статье рассматриваются особенности диверсификации 
инвестиционного портфеля физического лица с целью снижения рисков при 
инвестировании. Существенное внимание уделяется вопросам исследования 
инструментов и сервисов, позволяющих обеспечить должную степень 
надежности инвестиционного портфеля физического лица.  
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Исследуя сущность диверсификации, как одного из методов контроля 
рисков, характерных для банковской деятельности, можно говорить о том, что 
она связана с разделением портфеля на несколько составляющих частей. Важно 
отметит, что применение данного метода может позволить сформировать как 
дополнительный объем прибыли для физического лица по итогам проведения 
различных финансовых операций, так и привести к наличию значительных 
убытков.  
Актуальность исследования вопросов диверсификации портфеля 
физического лица обосновывается следующим: при наличии значительных 
финансовых ресурсов диверсификация позволяет обеспечить наиболее 
эффективный портфель физического лица, характеризующийся низким уровнем 
рисков. При этом необходимость применения такого механизма связана и с 
потребностью регулирования несистематических рисков, характерных для 
современной инвестиционной деятельности в России.   
Целью написания статьи является исследование процессе диверсификации 
инвестиционного портфеля физического лица, как один из методов сокращения 
инвестиционных рисков. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
описать сущность, преимущества и недостатки диверсификации 
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инвестиционного портфеля физического лица и рассмотреть современные 
сервисы, применяемые с целью диверсификации портфеля инвестиционного 
портфеля.  
В процессе написания статьи использовались следующие методы: 
индукции, дедукции, синтез, анализ официальных документов.  
Анализируя литературу по исследуемому вопросу можно выделить 
несколько наиболее важных преимуществ диверсификации портфеля 
физического лица: ориентация на получение высокого дивидендного дохода; 
минимизация различных финансовых рисков; создание условий для 
сбалансированности портфеля физического лица, а также сокращение его 
зависимости от одного вида активов; защита инвестиционного портфеля от 
потерь и т.д. [2,4,5] 
В качестве недостатков данного метода А.С. Щербаченко выделяет: 
обеспечение отдачи денежных средств в долгосрочном периоде; рассеивание 
внимание и снижение качества контроля за теми или иными активами; 
необходимость формирования существенного объема денежных средств, в том 
числе и их резервов. [3, 6,7] 
Диверсификация портфеля физического лица может происходить за счет 
различных инструментов. Так, в 2019 году подразделением ПАО «Сбербанк» 
«Сбербанк Инвестиции» предлагаются следующие инструменты 
диверсификации инвестиционного портфеля физических лиц: текущие счета; 
счета до востребования; сделки прямого репо.  
Динамика средств физических лиц, поступающих в банк за счет 
использования данных инвестиционных инструментов представлена в табл. 1. 
Таблица 1 
Изменение средств физических лиц по основным инструментам 
инвестирования [1] 
Показатели, в млрд. руб.  2017 год 2018 год Темп прироста 
Текущие счета/счета до востребования   3 368,1 3 052,2 -9,4 
Срочные вклады    10 126,9 10 366,1 2,4 
Сделки прямого репо  0,1 2,0 1900,0 
 
Анализируя представленные данные, можно говорить о том, что 
наблюдается существенное увеличение объемов средств физических лиц, 
размещаемых по условиям прямого репо, а также прирост объема денежных 
средств, размещенных на срочных вкладах. Одновременно наблюдается 
снижение текущих счетов физических лиц, что обосновывается достаточно 
низкими ставками капитализации по счетам такого вида.  
Положительное увеличение объема срочных вкладов сделок прямого репо 
позволяет говорить о том, что физические лица сегодня заинтересованы в 
инвестировании в ценные бумаги банка за счет высокой их надежности.  
С целью повышения эффективности формирования инвестиционного 
портфеля физических лиц в ПАО «Сбербанк» сформирован сервис «Простые 




сформировать дополнительные источники прибыли. В рамках данного сервиса 
предоставляются услуги по диверсификации портфелей. [8-10] 
Все средства, размещаемые физическими лицами в рамках данного 
инструмента, переходят под управление ПАО «Сбербанк». Динамика их объема 
представлена в таблице 1. 
Таблица 1  
Динамика средств под управлением ПАО «Сбербанк» [1] 
 
 
Анализируя представленные данные, можно отметить существенную 
динамику средств физических лиц, передаваемых под управление «Сбербанк 
Инвестиции», а также тот факт, что именно она занимает более 50% от всей 
суммы управляемых средств. Таким образом, можно говорить о том, что на 
сегодняшний день наблюдается значительный спрос на услуги подразделения 
«Сбербанк Инвестиции», что отражается совокупной положительной динамикой 
практически по всем представленным показателям [11,12,13]. 
На основе всего вышесказанного можно отметить, что вопросы 
диверсификации инвестиционных портфелей физических лиц занимают 
значительное место в современных условиях. Это обосновывается тем, что 
благодаря данному процессу существенно снижаются риски, связанные с 
инвестированием. В целях повышения качества диверсификации 
инвестиционных портфелей физических лиц банками сегодня предоставляются 
различные услуги. Примером таких услуг является рассмотренный выше сервис 
«Простые инвестиции» от ПАО «Сбербанк».  
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